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発芽種子の自害現象
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Summall'Y 
1. The followillg two sniciual hehaviors were ohs白rveL1hy七hepresellt author in七heg日rmillation
of barley s日日dswith glnmes alld peallll七seeds in pOlls. 
2. The ll10re greatly the gerll1illating activity of harley 3e巴dwas prol1ot日clindep日nd臼utly
with the glume hy a high-frequellcy electlic wave，ぬ日 moretightly the sprout woul(l be口losec1
up Il the glume， 30that tJw sprout coul(l lot ll10re elollgate， 
3. Th日 upp日rseec1 iH!I'l)eallU七por1of comparatively quickly g日rmilla七ilg、activityw回 quickly
asphyxiate<l il th日 poc1by the quickly oxygell--inhalating activiむYof itseIf. 
とができる.即ち，まず実禾IJ的なブj而では， (1)期微鏡
を傑作ずる技術を修得させる， (2) 植物体内に於ける
養分の合成とその利用に関ナる基本的智識を与える，
(雪)種々の物質が植物体内に入る機掃や植物体内にあ
る種々の物質の生理的;音義を究明する， (4) 植物jの構
造や生長に関ナる一般的智識を与える， (5) 普通の樹
木の名とその特徴を覚えさせる， (のある程度の術認
を理~J~~ぜる，等がある.これに対して学理的な方面
でIt，(1)植物学及び自然科学の他の領域でも用いら
(37頁え続く)
